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Seminario per il corso di Storia contemporanea (Prof Alberto De Bernardi) 
Laurea triennale aa.2009/2010 
“Alimentazione e identità meridionale” 
dott.ssa Agnese Portincasa 
 
ARGOMENTO DEL CORSO 
Il seminario Alimentazione e identità meridionale si propone di chiarire in che modo le colture agrarie 
tradizionali del sud ed alcune scelte alimentari e gastronomiche abbiano contribuito a creare una precisa 
riconoscibilità identitaria nella zona meridionale del Paese. Il dato ambientale e quello economico faranno da 
sfondo ad un’analisi che si avvarrà di opportuni approfondimenti  antropologici, storici e sociologici.  
Obiettivo del seminario è di fornire strumenti per l’approfondimento e la riflessione personale degli 
studenti. Strumenti di lavoro saranno saggi, articoli e testi di carattere storiografico, oltre ad alcuni brevi 
documentari di Vittorio De Seta che saranno proiettati e discussi a lezione. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Prima dell’inizio delle lezioni (14.04.2010) è richiesta la lettura, a cura di ogni studente, dell’articolo di 
Agnese Portincasa, La pasta come stereotipo della cucina italiana. Patrimoni simbolici e identità nazionale nell’Italia 
del Novecento, «Storicamente», 3 (2007), http://www.storicamente.org/03portincasa.html 
Sarà cura degli studenti preparare una breve tesina (tre-quattro cartelle) nella quale affronteranno, in 
maniera critica, i temi discussi a lezione. Detta tesina sarà consegnata entro e non oltre il 5 maggio e poi 
discussa in forma seminariale durante l’incontro del 12 maggio. La partecipazione attiva al seminario e la 
discussione della tesina costituiranno elemento di valutazione. 
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ORARIO DELLE LEZIONI 
mercoledì 14 aprile ore 15-17, Aula grande. 
mercoledì 21 aprile ore 15-17, Aula grande. 
martedì 28 aprile ore 15-17, Aula grande. 
mercoledì 5 maggio ore 15-17, Aula grande. 
martedì 12 maggio ore 15-17, Aula grande. 
Il seminario è a frequenza obbligatoria per tutti gli incontri. 
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a.portincasa@unibo.it 
